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上郡の平均 11.21 4.9 1 4.0 1 0.4 1 2.0 11.2 11.9 
誤操作数 1 












率を示すのは94-B，112-G， 29-H， 6-G， 96-H， 
1l6-A， 75-Aの8ポイントである.409ぢ以上の不通過
率を示すのは109-A，77-S， 100-H， 9-H，76-B， 
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21~25才が51名の11.1%. 26~30才が22名の4.8%. 31 
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操作反応| ア l ス ! ブ | ク ( ウ |ハ | 
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その操作項目が 4 項目におよぶのは運転経歴145~168ヶ
月 14年未満グルフーと運転経歴73~96ヶ月 8 年未満グソレブ
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